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Perkembangan zaman juga telah membawa perubahan pada kebudayaan-kebudayaan yang ada disuatu
daerah.  Hampir sebagian besar generasi muda sekarang tidak familiar dengan kebudayaan bangsanya
sendiri, cenderung lebih mengagungkan kebudayaan barat dibanding kebudayaan daerah sendiri.  Namun
ditengah gempuran budaya barat tersebut masih ada masyarakat yang masih mempertahankan budaya
warisan leluhur, yaitu masyarakat Wonosari dengan tradisi Rasulannya. Keteguhan masyarakat Wonosari
dalam mempertahankan adat istiadat leluhur tentang rasulan, membuat penulis tertarik untuk
mengangkatnya dalam sebuah karya berformat feature dengan nama Program Nusantaraku.  Dalam Feature
ini penulis berperan sebagai pengarah acara.  Sebagai seorang pengarah acara penting mengkoordinasikan
dan pemilihan angel yang pas sesuai dengan naskah. Program Feature Nusantaraku diharapkan mampu
memberi informasi kepada masyarakat mengenai tradisi atau pun budaya-budaya bangsa yang perlu
dilestarikan sebagai kekayaan bangsa
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The times have brought changes some cultures of the certainly area. Most of the younger generation is not
familiar with their own culture, tend to glorify the western culture than their own culture. But amid the
onslaught of western culture there are still people who still kept their cultural heritage, wonosari society with
their â€œrasulanâ€• tradition.In maintaining firmness ancestral customs of apostolic, Wonosari Community
make the authors interested in a work lift feature program format with name Nusantaraku. As an program
director, coordinating and steering the angel is important that will fit to the script.  Nusantaraku is expected to
provide information to the public about the traditions or cultures need to be preserved as a nation that the
nation's wealth
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